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A Pretreatment Method for Handprinted Character Recognition 
Shigeru ENOKIZONO 
In this article a pret陀 atmentmethod for handprinted character recognition is propωed. 明記pretreatment
method of a handprinted characterおveηimportantin pa枕ernre∞gnition. AsあIrthis matter many proposals 
are being done. In our method we normalize a character figure using the anter of gravity of black pixel 
distribution. 百1epretreatment prωdure is as follows : (l)cut out the character figure area. (2)mo鋤 the
irregul泣ityof character sIZe. (3)move the center of gravity to the center of background. The validity of the 
process is examined by the e却erimentswhich use the E札-8B2 database of handprintd KANJI characters 
developed at Electrotechnical Laboratory. 
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かっ a= 0 として
[目立。ロ][~l
x'= XCOSθ+ ySlnθ 
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図3.従来の前処理結果の一例




( 3) 0.7以上の値を持つ画素が 6個の画素しかな
かったのが 46個の画素に大幅に増加した。
(4) 0.0を超え 0.1未満の画素がコンパクトにま
とまっているのに対し、図3.の方はまとまり
無く広く分布している。
といったことがわかる。このような所見は他の多く
の文字カテゴリーに対しても同様に見られた。とく
に (3) (4)の所見は文字カテゴリーによらず見ら
れた。これより今回の結果の方が従来行っていた前
処理法よりまとまりの良い確率データであることが
分かる。このことから、今回の手法は比較的簡単な
方法であるが良好な前処理が行えることが分かつた。
今後はこの前処理法で、の結果を元に認識実験を行っ
ていきたいと考えている。
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